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penuli"s telah menjalankan kaJian keatas proJek Barati-irut serangor dan didapati ia adatah satu proJek yangriiendatangkan kebaikan daram jangka panju"g. pJnuris telah::'*njalankan penyelidikan dai:i- 
=*fi kemujahJrr_r."*,.rdahan yang
r.i i"sediakan oleh rBLS . Kaj ian ini t".,ri -;;;;'";";"il;;;=';;;
::;erihat pencapaian pBLs da'am usaha **rrirrgi;il";;:;;;";;;'i.*n taraf hldup petani. Dalam bab ini penulis akan:r:enylmpulkan semua bab-bab yang telah dibintang dan J ugar:ielihat kelemahan projek serta memberi cadangan untuk
:::srnbantu para petani 
.
Profi_l Ekongrni Dan pembasmian Kemiskinan
Pembangunan desa ialah rancangan-rancangan perusahaan
:ianq dil"akukan dilr"rar bandar dengan tujuan meningkatkan
inraf sosio ekonomi keluargatani.
Penulis merasakan bahawa tahun 1978 adaiah satu era
per:kembangan institusj. pertanian Projek Barat Laut Selangor
i:ersama komponen-komponen dibawahnya. Kementerian Pertanian
telah menj adikan projek ini sebagai satu sal-uran untuk
ilrenolong petani melaLui program-program pembangunan
i,iertanian. Walaubagaimanapufl, ini tidaklah bermaksud bahawaprojek yang dilaksanakan itu menjadl saluran kerajaan secara
percuma sahaj a. Tetapi perlaksanaannya adalah sebagai
i.angkah kera j aan mengorientasikan petani-petani dalam
membangunkan sosio ekonomi dan Kebajikan mereka sendiri
melalul program-program yang laksanakan bersarna' Projek-
pro j ek petrg**bangan kera j aan ini termasuklah, Pro j ek
Pembangunan Pertanj-an Bersepadu dan Geraktani yang mana'
kedua-duanya mengikuti pendekatan bersepadu dalam rancangan
pengembangannya ,
*trr:
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t: :1.. ,{:' pelaksanaan sistem pertanian Bersepadu yang rneriputi:.rrrrah Kuala selangor dan Sabak tl..,u*. menunjukkan kesani'il'g' positif ter,hadap pemindahan teknorogi dan- pembangunan;r*rrtanian. Dengan sist_em pengembangan ini juga makrumatr.:t*r-tanian dapat disalurkan dengan lebih teratur danr:':rkesan. Darl usaha-usaha tersebut petani-petani- berJayai:;t':"nrperolehi hasi I yang lebih menyakinkan 
.i; kegiatan-t:i,:giatan yang mereka j ala'kan. Jadual- g 
. 1 menunj ukkan:.'";*stasi pembangunan komodit1 purata hasir tanaman.
Jadual 9.1 : f_Ufg!*e* Hqg*1._T_apaman Kekal di PBLS
.,jerris Tanaman i Purata Hasll Kg. HA. ?AN
Fadi i6086 16802 16823 18s30
Koko ( basah ) i 782 i e36 i 934 i 618i----;-li----i-----i
, Kelapa Sawit (rFB) i1l 160 i 9 894 i 2 680 i16 503
1-----li----l*----i
1 Getah(cecair) i2 544 i2547 i2 57O i2 658
l------il----!-----i
; Kelapa(biji) i4 s06 16449 ls44O i6609
1---*--ii----i-*---l
i Kopi(kopijambu) i1160 i1155 i1743 i1442
Sumber : Ibu Pejabat PBLS
Darijadualg.ldidapatipadidankelapasawj.t
ilenunjukkan aliran meningkat. Kekerapan penanaman padi iuga
inenj-ngkat dari L67 peratus( E ) sebelum projek kepada 20O
peratus(*) nrasa kini. Bagi hasil-hasil tanaman kekaL pula'
frasil kelapa, koko dan kopi menunjulckan aliran turun naik'
Keadaan ini berkait rapat dengan harga semasa'
Perubahan dalam pendapatan dapat dilihat melalui
perubatran dalam tingkat pendapatan purata' D'*tt'q:'
pelaksanaanPBLS,corakdancarapertaniandikawasankajibn
tetah mengaS"ami perubahan. Perubahan ini menyebabkan taraf
ekonorni dan sosial mereka juga turut berubah ' Keadaan ini
ternampak jelas dalam p*ru;uiun tingl<at pendapatan petani'
pertambahan pendapatan lt"n-Utala*i oleh keluargatanj- dapat
clilihat dalam Jadual 9'2'
Jadual 9.2 +{e.!s Petgep_q!_ql
Qilgw_agg!-r._pBLS
Tahunan- Isirumah
Tahun lpurata Keser,uruhan rpurata pendapatan i
, Pendapatn rsirumah ; ;::.:.
, 
* *"-*o'q Lrr ' 'Lr uulan i kegiatan p r tani !
";:: 
--:- -:^---- 
--:- 
---!1977 i 2862 I 304g I;:**i--*---i-----!
' 
1984 i agar I g t6g iI1.-*-i---i------!
Ir 1985 ! 5042 i Z 477 i
i 1986 i 42s0 ! 3 405 :
: i987 i 5154 i 3e94
r9B8 i 6344 I 4020
1989 I 6' 556 i 480o
Sumber : Ibu Pejabat PBLS
Dari jadual 9.2 didapati pendapatan purata petani
i:it;:ngalami satu aliran meningkat sejak 7978. Iaitu selepas
;.:erlaksanaan PBtS. Jadual menunjukkan dalam tahun L977
iiurata pendapatan buLanan lsirumah adalah $230.5 iaitu masih
riibawah kadar kemiskinan. Manakala di akhir 80-an purata
pendapatan bulanan telah mengalami peningkatan sebanyak L29
i-r;eratus ( g ) dengan purata pendapatan buranan sebanyak$546,33. Oengln inj. kita dapati PBLS telah berjaya
ilemperbaiki tingkat pendapatan keluargatani dikar'rasan
raj ian.
Kenaikan taraf hidup dapat dilihat melalui peratus
keluargatanj.yangberadadibawahparaSkemiskinandi
kawasan luar bandar. Menurut Prof ' Ungku AzLz' pembangunan
iuar bandar perlu di-laksanakan kerana;
a vaccum. It
sosio econCImlc problems
Jadual 9.3 P u r a t a 
_._Le_:n{gge!gl n ag*l<g4gg 
_Kem i s k 1 nan
: Tahun !Purata Pendapatan Isirumah/lFurata Kadar
: lTahun ($) lKemiskinan (S)
i L97B i 2 ,962 i 65.0
I r9B4 I 4,94r i 42.6
I r9B5 i 5,O42 i 41.7
; 1986 ! 4 ,254 i sl.s
r---!---l------!
: 1987 i 5,154 i 44.7 !
ilr**- , * ---i ---'-i
I 1988 i 6,344 i 42'4 !
i---i-**l---
i 1989 I 0,5s6 i 40"7 i
Sunber : Laporan Tahuran PBLS I990
" Rural development does ,oet
neede.d to
of poverty". l
arrive in
solve the
Bab-bab yang r-arr.r j eras menun j ukkan bahawai:t'rnbangunan pertanian telah berj alan aengan pesatnya di
:,,;:iivasan projek. Disamping penambahan dalam hlsil-pengeluaran1:i:rtanian, pendapatan keluarga tani, dan taraf hidr.rp petaniii:rut telah bertambah baik. Perbandingan pendapatan isi
: i.rmah dengan kadar kemiskinan seberum projek dan kini adalah
:;,,rperti dalam Jadual 9.3 berikut.
l. ungku AzLz, Foverty And-Devglop[Pnt rn Malaysia'
Dalam kajian Ekonomi Gl"y"i. vot-tlJun L964' m's' 7A
[;
peningkatan pendapatan dan 
=et*r,,r=r,yu penurunan kadariit,:nr.i skinan menggambarkan keadaan taraf h.idup ;;;; ';;;;i'.':bih baik benbanding dengan seberum projsk. oleh itup*tani-petani di'projek ini mempunyai harapan untuk mentkmatlr.nr.af hidup yang lebih baik di tahr,rn_tahun yang J.;;;;;:
Ke lemahan-kelemahan Qrggqisasi lggigB Barat 
. 
rautsglelger
Fenuris, melarui beberapa perbincangan lnformal
,}i:rtgan penduduk di situ, t€lah menganalisa setakat mana pBLS
:.illcrh berjaya membawa perubahan atau pembaharuan.
Mengikut responden. komponen-komponen PFLS yang
r,:i.:iJang bergiat disitu, walaupun keseluruhannya menunjukkan
!r{,-:$an yang positi f , t€tapi masih menpunyai kelemahan
:,i:r'tentu baik darj- segi pengurusan mahupun kewangan. perkara
:: ::i harus dika j i secara lebih mendaram sebelum menentukan
i',;lrd untuk menyelesaj-kannya.
Kelemahan-kelemahan organisasi komponen Projek Barat Laut
Selangor.
Mutu Pengurusan Yang*Bengg!
Responden yang menetap dikawasan kaj ian telah
iir*ngatakan bahawa sikap para kakitangan yang terlibat dalan
i,]r."oses pelaksanaan program pembangunan ini tidak begitu
:i$rius dalam menjalakan tugas mereka. Mereka berpendapat
:;eibegitu kerana:
: i Petani.petani yang ingin membuat pinjaman dari agensi
khas dibawah PBLS mencapati sukar untuk memahami dan
mengikut syarat-syarat yang ditetapkan'
rr ) Sukar menemui pihak-pihak yang terfibat dalam
pelaksanaan projek. Mengikut petani yang tinggal
dikar^'asankajian,apabilamerekainginberjumpadengan
pihakatasanberhubungdengan.masalahpertanian,maka
alasan-alasan yang-uii=rnt,yu diberikan adalah seperti
pihak berkenaan sibuk ataupun tidak ada dan mereka
disuruh datang pada hari yang lain'
s,!.,
&",
i::::.f
F,,''
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Rayuan atau permintaan mereka seraru diketeplkan'leh: : lrak berkuasa 
'BLS. rni menyebabkan ;;j;ilr]'lllu=.u* tidakjri,r{rs hati dika,langan individu yang [:_usi'ya'telJiri daripadafr{:il'ngan tidak berperajaran oan miskin. rni menyebabkan
-iirhirnya perasaan kurang percaya terhadap matrarnl;-;;;;i:rrf .fid. sebenar yang dipegang oleh komponen_komponen *BLS.::'*laifr daripada masarah-masalah vang aiseuutkan tadiii,rr-dapat Juga masalah-masalah lain;
49bg relggl * S1.t;lper - s u mbe r Sgrc_nse!
Masalah ini timbul akibat dari ketidakcukupan modal
:::r.-:rta kurangnya perhatian dari agensi-agensi dibawah pBts
:.;;"ituk memberi subsidi.
Mengikut kebanyakan dari responden yang ditemui
ii:.rsing-masing telah mengatakan mereka mengalani kekurrangan
iii{-::*al. rni $engambarkan kelemahan intitusi kewangan yang
r:ii;,rpatutnya menyedi-akan kemudahan pinjaman kepada petani.
i,.i,;inrai petani yang kurang berminat untuk menohon pinjaman
,,iisebabkan syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman serta
i-:i:1ra-cara untuk membayar balj-k pinjaman yang sangat rumit.
Tingkat pelajaran yang rendah serta kurang
l:erpengalarnan dalam hal-hal memohon piniaman menyebabkan
rir+:reka kurang berani untuk tampil kehadapan dengan masalah
lii*r eka.
,:. Masalah Nepotisme
Masalah ini didefinasikan sebagai pemberj-an sesuatu
{ seperti jawatan dan lain-Iain) oteh orang yang berpangkat
tinggi kepada saudara maranya sahaja'
Masalahnepotismeinisebenarnyamenunjukkan
kelemahan organisasi dalam usaha memberi peluang kepuasan
kepada penduduk tempatan.
d. Kekurangan Kemudahan. Pemagq{gt
walaupun masalah ini dianggap masalah yang tidak
:-;erius namun ia tetap wujud dikawasan kajian' oleh keranajumlah haell pengel,r"t"ri bergantung kepada tingkat harga
ctutput, maka para penduduk ditindas oleh orang tengah'
9_93,9 n g a I M e n p e*r_-lgtse!L<_q t" s g_c-g !:,p a n 
_:q p r, s
Ke_rj qsama
pengorbanan dari
:: tasan pro j ek adalah semua pihak' iaitu petani dan
i :i= rk€rj esama daram n'o**== ;ff;.:,];j-" i*:;;; ;:JrX-:
pihak
dapat
Pe5_rnlgkan Kewanga-l
Adalah mustahak bagi. pihak Kementeri_an Fertanian
r.::: tuk peruntukan kewangan kepada komponen-komponen psiJ v""g1:,jrlibat secara langsung dararn usaha membangunkan kawasanluarbandar. Supaya matlamat membasmi kemiskj.nan dan nenyusun
i:;!.rilula masyarakat tanpa mengira kaum ( DEB ) dapat dicapal.
i. feryel}glBan Perlatiqt
Kemaj uan sains dan teknologi perlulah dlamalkan
;j{)cara meluasnya dalam usaha memodenkan kawasan luarbandar.
i;ri:nyelidikan pertani-an perlulah diteruskan berhubung dengan
llaya pengeluaran dan pendapatan penduduk luar bandar.
Kemudahan Sosial
Dari segi sosia.l
siikawasan kajian dengan
I e"bih banyak J al-anraya,
dan infrastruktur. Pejabat daerah
bantuan kerajaan, harus menyediakan
sekolah dan hosPital.
ii. Kemudahan Alat Kornunikasi
Kekesanan komunikasi dan interaksi diantara
peringkat-peringkat komponen yang berlainan dalam organisasi
;:dalah mustahak untul< mencapal matlamat pembangunan desa,
rjjmana pihak-pihak yang terlibat, dalam proses pelaksanaan
tesuatu proJek harus berusaha dengan bersungguh-sungguh derni
;;;emperbaiki taraf ekonomi, sosial, politik serta kebudayaan
Fara penduduk temPatan disitu'
F Kes impulan
%
Pencapaian atau kejayaan projek Barat Laut selangordalam memajukan sistern pertanian adarah merupakan suatupencapaian yang dihasirkan daram suasana menghadapi berbagaimasalah baik dipihak PBLS sendiri mahupun dipihak petani_petani 
- seki-ranya masarah yang dihadapl ,rer, kJdua_dua pihakdapat diatasi, sudah pastilah keJayaan yang akan dicapaiadalah berlipat granda dari segi taraf ekonomi dan sosialmasyaratkat tani.
!{alaubagaimanaPUfl, perubahan dan usaha untuk membaikitaraf hidup bukanlah sekadar menyelaraskan perkhidmatan dariberbagai komponen PBLS melal-ui pendekatan bersepadu ataupenggunaan teknologi moden sahaja. Tetapi adalah dirasakan,bahawa yang utama dal-am konteks ini ialah faktor dalamanpetani-petani itu sendiri, dimana mereka semestinya mengubah
sikap dalam menilai dan menerj.ma kaedah yang baik. Mereka
Juga harus berkerja dan berusaha dengan lebih kuat dalam
usaha untuk menlnggikan taraf hidup mereka. wuj udnyapengurusan dan perancangan yang cekap hanyalah sebagai
pembantu kepada mereka dalam usaha mengeJar cita-cita
Sebagai kesimpulan, PBLS telah berjaya memainkan
peranan yang telah ditugaskan kepadanya untuk memajukan
sistem pertanian, walaupun ia terpaksa menghadapi berbagai
masalah. Kej ayaan yang dimaksudkan j.alah dalam mengubah
corak dan cara pertani-an dengan menyediakan kernudahan-
kemudahan dan keperluan-keperluan asas scperti membekafkan
benlh-benih pertanian yang bermutu ti.nggi, membekalkan
kredit baj a, khidmat kej enteraan ladang, khidmat nasihat
pertanian, pengangkutan, pemasaran hasil-hasil pertanian
khasnya kepada ah1 i -ahl i PBLS dan kepada petani-petani
;rmnya,
Untuk mempertingkatkan lagi taraf pencapaian ini
pihak kerajaan, khasnya Jabatan Pertanian menerusi PBIS
hendaklah membuat pemerhatian dan penumpuan yang khusus
kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh petani-petani.
Dengan cara ini, masalah-masalah tersebut dapat d j-atasl
bersama dan faedah-faedah yang dinikmati oleh petani hasil
daripada perbelanjaan kerajaan adalah merupakan faedah yang
maksima dan bukan merupakan satu tangkah pembaziran kepada
kewangan negara.
